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Деревообробна промисловість України є важливою складовою національної економіки. Вона відіграє визначальну роль у соціально-економічному розвитку суспільства, її динамічний розвиток виступає одним із найголовніших чинників у подоланні кризових явищ та досягненні сталого економічного зростання. Зважаючи на те, що деревообробна промисловість є найбільшим споживачем лісових ресурсів, тому від ефективності її роботи залежить наявність та стан їх використання. 
Вагомий вклад у становлення та розвиток деревообробної промисловості, а також пропозиції щодо покращання її роботи зроблено в працях [1, 2, 3, 4, 5]. Проте, вони присвячені розвитку галузі у період роздержавлення  економіки. Враховуючи те, що у світі спостерігається переорієнтація економічних досліджень на регіональний рівень, а одним з основних стратегічних завдань державної політики регіонального розвитку України є зміцнення ресурсного потенціалу регіонів та стале його використання, тому дослідження стану та тенденцій розвитку деревообробної промисловості Поліського (Північного регіону) України (ПРУ) в нових економічних умовах є досить актуальним.
Поліський (Північний) регіон України вперше був виділений на основі нового наукового підходу до  регіонального економіко-географічного поділу території України д.е.н., проф. Зінем Е.А. [2]. До складу ПРУ входять Волинська, Рівненська, Житомирська, Київська, Сумська та Чернігівська області. 
Частка регіону в обсягах реалізованої промислової продукції (робіт, послуг) протягом 2004-2008 рр. становить в середньому 32,3 %. Регіон займає друге місце після Карпатського (40,5 %) за обсягами реалізації продукції деревообробної промисловості [6]. Деревообробна промисловість відіграє важливу роль й у розвитку областей, що входять до складу  ПРУ. Підтвердженням цьому є частка продукції деревообробки у загальному обсязі виробництва продукції промисловості кожної області (Рівненська – 8,7 %, Волинська – 3,9 %, Житомирська – 3,8 %, Чернігівська – 1,4 %, Київська та Сумська – по 1 %. 
Особливістю Поліського регіону є те, що області, які входять до його складу мають досить високу лісистість, а обсяг заготовленої ліквідної деревини становлять 50,6 % від загального обсягу заготівлі по Україні [7]. Тому, маючи досить потужну сировинну базу, підприємства деревообробної промисловості регіону постійно збільшують обсяги виробництва. Так протягом 2004-2008 рр. у галузі спостерігається зростання обсягів реалізованої продукції у 2,2 рази. Серед областей найвищі темпи були зафіксовані у Волинській (у 4,2 рази), Рівненській (у 2,4 рази) та Чернігівській (у 2,2 рази) областях. Проте починаючи з 2009 року у порівнянні з 2008 – в галузі спостерігається значне зменшення показників (темпи приросту 82,4 %). 
Найбільша частка продукції деревообробної промисловості ПРУ протягом 2004-2009 рр. виготовлена у Рівненській області, що в середньому становить 42,4 %. На другому місці – Житомирська (17,7 %) та Волинська області (17,0 %). Відповідно головними центрами деревообробки ПРУ є Костопіль, Оржів, Сарни Рівненської області; Володимир-Волинський, Ковель, Луцьк Волинської області; Малин, Овруч, Коростень Житомирської області.
 Вагому частку в деревообробній промисловості ПРУ становить виробництво меблів, основні центри якого сформувались навколо підприємств лісопильної промисловості, фанерного та плитного виробництва. У меблевій промисловості основна частка припадає на виробництво побутових меблів – 60 %, частка офісних і торгових меблів сягає лише 35 %.  
Динаміка виробництва побутових та офісних меблів в цілому по регіону протягом 2003-2008 рр. вказує на збільшення обсягів виробництва у 3,4 рази та 2,3 рази відповідно. Ріст виробництва побутових меблів відбувся за рахунок Київської (у 3,9 рази), Волинської (у 3,6) та Рівненської (у 1,2) областей. Виробництво офісних меблів найбільшими темпами розвивається в Житомирській області, показники якої в 2008 році збільшились у 6,1 рази у порівнянні з 2003 роком.  
Лідером виробництва побутових меблів у Поліському регіоні є Волинська область, яка забезпечує 86 % виробництва, а офісних – Київська, частка якої в загальному обсязі виробництва ПРУ становить близько 81 %. Це пояснюється концентрацією в цих областях  великої кількості підприємств, які є виробниками серійних офісних та побутових меблів, а саме: Волинська область –  ТОВ “ГЕРБОР-холдинг” (частка ринку України – 8 %) та ТОВ “Модерн-Експо” (5 %), Київська область – ТОВ “Меркс Груп” (5 %), ТОВ “Модерн-Експо” (5 %) [8]. 
Отже, аналіз основних тенденцій розвитку деревообробної промисловості Поліського регіону дозволяє зробити наступні висновки:
1.	Деревообробна промисловість регіону відіграє важливу роль у формуванні деревообробної промисловості України та підвищенні рівня забезпеченості держави і населення її продукцією.
2.	Розвиток підприємств деревообробної промисловості має загальноукраїнські тенденції і залежить від економічної ситуації в державі, що відобразилося на показниках 2008-2009 років.
3.	Ефективне функціонування деревообробної промисловості ПРУ неможливе без збалансованого розвитку лісового господарства регіону.
4.	До проблем розвитку галузі можна віднести: зменшення обсягів виробництва продукції внаслідок економічної кризи; недостатнє забезпечення галузі лісовими ресурсами через виснаження сировинної бази та зменшення імпорту необробленої деревини з Російської Федерації; високий рівень цін на лісосировину для вітчизняних деревообробних підприємств; Україна, ставши членом СОТ скасувала тарифні обмеження на імпорт, що призвело до збільшення імпорту продукції деревообробки; збільшення частки необробленої деревини в структурі експорту при збільшенні попиту на неї на внутрішньому ринку.
5.	Прискорення розвитку підприємств деревообробної, а як наслідок і лісової промисловості стримується через відсутність виробничо-економічних зв’язків між підприємствами лісопромислового комплексу (ЛПК)  в межах регіону.
Тому, виходячи з отриманих результатів дослідження, потрібно розробити організаційно-економічні заходи, спрямовані на підвищення ефективності роботи підприємств деревообробної промисловості Поліського (Північного) регіону в нових економічних умовах:
1.	З метою підвищення ефективності використання лісових ресурсів, здійснити кооперування й інтегрування лісового господарства із підприємствами деревообробної та целюлозно-паперової промисловості, що є вирішальною передумовою надійної стабілізації й ефективного розвитку галузей лісопромислового комплексу.
2.	Впровадити модель кластерної організації промисловості в системі територіального устрою. Це дасть можливість підприємствам ЛПК набути більш потужного виробничо-ринкового потенціалу, здійснити перехід галузі від експортно-сировинного до інноваційного типу розвитку. 
3.	В Україні, яка має сформований лісопромисловий комплекс є всі передумови для створення потужних промислових компаній на зразок західних транснаціональних корпорацій, адже, лише так можна вистояти на світовому ринку і забезпечити конкурентоспроможність продукції. 
4.	Сформувати стратегію розвитку ЛПК регіону, яка буде спрямована на раціональне використання лісових ресурсів з метою забезпечення виробничих потреб деревиною власного виробництва. 
Враховуючи значні запаси лісових ресурсів ПРУ, кваліфіковані кадри, географічне розташування на шляхах, що з’єднують основні промислові райони України, Росії та країн ЄС, все це в сукупності створює передумови для розвитку інноваційно-інвестиційної діяльності ЛПК Поліського регіону України.
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